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Nieuwe ondcrzoekingen over Nederlandsche woorden in Romaansche taien.
Methode. Resuttaten. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt
van hoogleeraar in de Romaansche taalkunde aan de R. E. Universiteit to
Nijmegen op 2 mei 1947 door Dr. B. E. VIDOS. Nijmegen-Utrecht, Dekker
& van de Vegt N. V., 1947. 16 pigs.
El lingiiista hongares B. Elenrer Vidos entrava l'any 1932, coin a docent de
filologia italiana i espanyola, a la Universitat Catolica de Nimega ; en aquella
ocasio publicava una llico inaugural, en italic, sobre el terra La forza d'espan-
sione delta lingua italiana.' Quinze anys despres, amb motiu del seu nomena-
ment com a professor ordinari de lingiifstica romanica, el Sr. Vidos ens dona,
aquesta vegada en holandes, un discurs titulat Noves investigacions sobre mots
holandesos en les llengiies romaniques.
Aquesta penetracio lexical, reflex de les relacions econumiques entre els
Paisos Baixos i les terres dal Sud, es manifesta principalment en els noms de
teixits. Les paraules romaniques anotades pet Sr. Vidos son, entre altres :
fr. frize, esp. frisa ; esp. gante ; port. ipli, iprc, cat. ipre ; fr. douke ; fr.-esp.-
port. brabante, cat. brabant ; etc.
Cal remarcar les interessants consideracions metodologiques que l'autor fado dalt a bait del seu tieball.
El Prof. Vidos prossegucix, amb aquest discurs, les seves activitats en el
camp de la Lchnwtirterkunde, de que ens havia ofert ja una magnifica mostra
anib la seva Storia delle parole marinaresche italiane passate in francese (Ge-
lreve-Firenze 1939). e. Ens fare encara esperar molt, despres d'aquest tast,
I'obra germana de la Sioria, que no dubtem que ens prepara, sobre les relacions
lingdistiqucs cntre Flandes-Holanda i els paisos rolnanics?
R. A. i S.
Contribuci6n a la toponimia drabe de Espana, por MIGUEL ASIN PALACIOS.
Segunda edicion. Madrid, Instituto Benito Arias Montano (CSIC), 1944.156 pags. («1'ublicaciones de ]as Escuelas de Estudios Arabes de Madrid
y Granada)), Serie B, Num. 4.)
Se sentia la necessitat d'una Ilista general dels toponims hispanics d'origcn
arab, i l'opuscle dal Prof. Asin vingue a satisfer-la. La seva vasta coneixenca
de la lexicografia Arab peruletd a Asin d'esclarir nombroses etimologies, senzillcs
realment, pero que resultaven enigmatiques per a molts dels qui ens interes-
seul per la filologia romanica, i que de l'Arab nonres en tenim uns rudiments.
La gran majoria de les etiuologies recollides o proposades per Asin semblen
definitives, encara que, corn es ldgic, tambe n'hi ha bastants de controvertibles,
i Adhuc algunes d'inacceptables. La discussio d'aquestes etimologies fora massa
llarga i diffcil, i resultaria aci, a mes d'inoportuna, incorrecta. Sembla con-
venient, pet-6, de fer alguns comentaris sobre metodologia.
Asfn ha fet el seu recull de topanims espanyols damunt el Diccionario Geo-
grdfico de Madoz, i aixd ha rnotivat que la toponimia menor no hi sigui a penes
representada; hauria calgut afegir-hi almenys els del Nonmencldtor de la Direc-
1. Cf. la nieva notfcia en AOR, V (1932), 332-335.
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